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図6c．開管内気柱（1ニ3λ／4）の定常波形成（25～36）
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図6d．開管内気柱（／＝3λ／4）の定常波形成（37～42）
34 長崎大学教育学部教科教育学研究報告　第13号
図は高校生たちに見せることにより波動の基本性質から振動体の両端の条件と長さによっ
て，初心者が共鳴するときとしないときを統一的に理解し，それらの振動の特徴をイメー
ジ化できるようにするための教材として役に立つようにと考えた。今後この教材をもちい
て高校においてその有効性を検討したいと考えている。
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